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Change in Level o  Ambulatory Activity and Body Composition a ter  
Total Joint Arthroplasty
Shiroh KIFUNE, Takaaki SHISHIDO, Kousuke KUBO, Toshiyuki TATEIWA, Takashi KOYAMA, 
Toshinori MASAOKA, Kengo YAMAMOTO
Department o  Orthopedic Surgery, Tokyo Medical University
Abstract
  Objective : -
plasty THA  or total knee arthroplasty TKA .
Methods :
52 patients undergoing either THA 30 patients  or TKA 22 patients  at our hospital preoperatively and at 6 months and 1 year 
postoperatively. A µ-F, a hand-held dynamometer Anima Inc., Tokyo, Japan
strength in THA patients and quadriceps muscle strength in TKA patients. The InnerScan 50 V Tanita Inc., Tokyo, Japan
  Results
-
  Conclusion -
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